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[ Mark ing ,  s ightings and behaviour s tudies  of whales  in  the Ba ren t s  Sea 
and a t  Svalbard  in 1974 and 19751. F i sken  H ,  , 7 6 2  9-23. In 1974 
and 1975 a to ta l  of 188 minke whales ( B a l a e n ~ ~ t e r a  ---- a.cutoorostrata) ---w- and 14 
humpback whales (Megapte ra  P---p novaeangliae)  -- have been marked  in the 
B a r e n t s  Sea and a t  Svalbard.  In addition 2 minke ~ h a l e s  have been tagged 
nor th  of Shetland. Sighted whales  in the B a r e n t s  Sea and a t  Svalbard  in -  
clude 1069 minke whales,  25 humpback whales ,  1 f in  whale ( ~ a . l a e n e e r a  --.- - 
p&salus) ,  2500-3000 white-beaked dolphins ( lagenor+chus --- a lb i ro s t r i s )  
about 50 common porpo ises  ( ~ h o c o e n a  phocoena) ---- and l Green land  r igh t  
whale ( ~ a l a e n a  ---e- myst ice tus )  --- with calf.  Off the coas t  of Norway 2 humpback 
~ h a l e s ,  l  s p e r m  whale ( P h y s e t e r  catodon), 400-500 k i l l e r  ~ h a l e s  ( ~ r c i n u s  
o r c a )  and 8-10 Sowerbys whales  ( ~ e s o ~ l o d o n  bidens) w e r e  observed ,  
-- -- --e --w 
Observa t ions  made dur ing the c r u i s e s  suggest  that  minke whales  b rea th  
and a r e  exposed to the a i r  fo r  3-4  seconds  only and tha t  d ives  may  l a s t  
f o r  any  period between 12 seconds  and 10 minutes  when they a r e  followed 
(not  chased)  by sbips.  About 15 p e r  cent  of the minke approach.ed the ships ,  
INNLEDNING 
I t i l legg til de biologiske undersØkelser  som b l i r  u t fg r t  a v  Havforsknings-  
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inst i tut tet  ombord  å f a r t ~ y e r  s o m  d r i v e r  småhvalfangst ,  e r  det  også  bli t t  
m e r k e t  endel  hval .  F r a  1971 t i l  1974 e r  12 finnhval (Balaenoptera  phy-  
s a lu s ) ,  4 k n ~ l h v a l  (Megapte r a  novaeangliae) og 1 s p e r m  (Physe t e r  catodon) 
-- p 
m e r k e t .  
T o  småhvalfangere  ble l e ie t  m e d  mid l e r  f r a  Hvalfangstbedrif tenes Sikr ings-  
fond fo r  å m e r k e  og o b s e r v e r e  hval i Barentshavet  i 1974 og 1975. Det 
b le  lagt  s t ~ r s t  vekt på merk ing  a v  vågehval (Balaenoptera  a cu to ro s t r a t a ) ,  
s o m  e r  den viktigste a r t e n  fo r  den norske  småhvalfangsten.  
TOKTENE 
Merketokte t  til Barentshavet  og Svalbardamrådet  i 1974 ble gjennomført  
m e d  småhvalfangerne M/S "Ann Br i t a"  a v  Reine  og M/S "Båragutt"  a v  
Tje ldsund,  Ansvar l ige  ombord  v a r  JØrgen Ber lund og Ivar  Chr i s tensen  
på M/S "Ann Br i t a"  og Ingvar Huse og Otto Sandnes på M/S "Båragutt". 
Tokte t  s t a r t e t  f r a  S v o l v ~ r  den 10. juli. Rutene e r  vist  i F ig .  1. Av- 
s tanden me l lom båtene v a r  vanligvis 2 til 4 n , m i l ,  m e n  enkelte ganger  
g jorde  en  a v  båtene en avs t ikker  til saerlig kjente hvalfel t ,  Den u t se i l t e  
d i s tanse  i åpen sjØ v a r  ca.  3 ,  700 n ,  m i l  på hve r  a v  båtene.  Vaeret v a r  
s t o r t  se t t  ugunstig m e d  tåke ,  vind og dår l ig  s ik t ,  og de r fo r  kan de hval-  
observas jonene  s o m  ble  g jo r t  ikke b rukes  til, å ans l å  tet theten a v  hval  i 
de  avsøkte  o m r å d e r .  Toktet  ble avs lut te t  i Svolvær 20. august ,  
T i l  merke tok te t  i 1975 ble småhvalfangerne M/S "Vestfjor" a v  Vågan og 
M/S "VærØyvaering" a v  VaerØy engas je r t .  Ansvar l ige  ombord va r  T e r j e  
Ben jaminsen  og Ingvar Huse på M/S "Vestf jor" og Dag Chr i s tensen  og 
I va r  Chr i s tensen  ombord  på M/S "VærØyvzering". Tokte t  foregikk i 
s a m m e  t i d s r o m  og s t o r t  se t t  i de s a m m e  o m r å d e r  s o m  i 1974. Under 
fØrste del  a v  toktet  le t te  båtene på forskje l l ige  fe l t e r  hve r  fo r  seg,  mens  
de  s e n e r e  a rbe ide t  sam-men. Rutene e r  vist  i F ig .  2, Hver  a v  båtene 
avsok te  ca .  3.  200 n.  m i l .  Spesiel t  i f ~ r s t e  halvdel  a v  toktet  ble a rbe ide t  
vanskeliggjort  a v  t åke  og dår l ig  s ik t ,  Vanskelige isforhold ved Hopen og 
i Storf jorden skapte  også  en del  p rob lemer .  
MERKING 
Alle hval  ble m e r k e t  m e d  hva lmerke r  a v  "Discovery1'  -typen. (Fig. 3 ) .  
Merke t  e r  laget  a v  e t  s t å l r ~ r  m e d  b lysp i ss ,  Inne i m e r k e t  e r  det  kveilet  
1 o 
F i g .  1. Ru t e r  og merkede  hval 10. juli til 20. au.gtrst 1974. Hel-  
t rukne  l in jer  r e p r e s e n t e r e r  ru tene t i l  begge båtene s ammen ,  brudte  
l i n j e r  r e p r e s e n t e r e r  ru ten  til en båt .  1) 5 vågehval me rke t ,  2) 1  
vågehval m e r k e t ,  3) 5 k n ~ l h v a l  m e r k e t ,  4) 1 knølhval me rke t .  
[ C r u i s e  t r a c k s  and  m a r k e d  whales during the  c r u i s e  l 0  July - 20 Au- 
gust  1974. Fu l l  l i ne s  r ep r e sen t  t r a c k s  by both ships  together ,  broken 
l ines  r ep r e sen t  the  t r a c k s  of one ship  a lone.  1) 5 minke whales 
m a r k e d ,  2) 1  minke whale m a r k e d ,  3) 5 humpbacks n ~ a r k e d ,  4) 1  
humpback m a r k e d ] .  
opp en  synte t isk  l ine ,  en s t s ea ine r .  Under avfyringen t r e k k e r  s t r e a m e r e n  
ut og b l i r  hengende på uts iden a v  hvalen s l ik  a t  en kan s e  a t  hvalen e r  
m e r k e t .  N å r  hvalen b l i r  gjenfanget kan fangstfolkene også  avgjØre o m  
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e l l e r  "RETURN HAVFORSKNINGEN BERGEN, NORWAY", s a m t  e t  nummer.  
F ig .  3, Wvalmerker a v  "Discoveryf1- typen brukt  å 19'74 og 1975. 
[Discovery whale m a r k s  u sed  in  1974 and 19751 . 
Jagingen a v  hval  fo r  merk ing  fo regår  på s a m m e  m å t e  s o m  n å r  hvalen 
jages fo r  fangst .  N å r  en sky te r  u.t m e r k e t  forsØker  en å p l a s s e r e  det te  i 
" t ø r r  fisk" d. v. s .  oppe i ryggen.  Dette b l i r  g jo r t  fo r  å veere s ikker  på  
a t  m e r k e t  g å r  inn, og fo r  ikke å skade hvalen. S k u d d h ~ l d e t  fo r  merk ing  
e r  vanligvis 30-40 m ,  
Fordel ingen a v  de m e r k e d e  hval  på de forskje l l ige  fe l t e r  i 1974 og l975  
e s  vist  i Tabe l l  1 ,  T i l s a m m e n  ble det m e r k e t  total t  53 vågehvak og 12 
knølhval i 1974 og 136 vågehval og 2 kn@1 i 1975. T o  a v  vågehvalene ble  
m e r k e t  i Nordsjøen under  et  leitetokt e t t e r  b rugde  ( Cetorhinus rnaximus) 
i 1994 (@YNEC 1974). 1 1974 ble de f l es te  hval m e r k e t  å område t  Hopen- 
Bjørnøya -Vestspitsibergen, i 1975 ble p rak t i sk  t a l t  a l l e  r n e ~ k e t  ved Bjørn-  
øya. Pos i s jonene  hvor  hvalene ble m e r k e t  e r  vist  i F ig ,  I og 2 .  
T a b e l l  1. G e o g r a f i s k  fordel ing a v  m e r k e d e  hval  i 1974 og 1975. 
[ ~ e o ~ r a ~ h i c a l  d i s t r ibu t ion  of whales  m a r k e d  in  1974 a n d  1975. 
Vågehval = m i n k e  wha les ,  k n ~ l  - humpbacks  J .  
Anta l l  m e r k e d e  hval  
Vågehval  
1975 
Ø s tbanken  
Gåsbanken  
Hopen 
B jØrnØya 
S to r f jo rd renna  l l 1  
Ves tkys ten  a v  Sva lba rd  
N o r d  a v  Shet land 
Sen t ra lbanken ,  Storbanken 
Lofoten 
T o t a l  
1  
2 
4 l 
1  
5 3 136 12 2 
En vågehval. merket  den 5, august 1944 vest  av  BjØrnØya ble fanget den 4. 
juni l975 l2 ne mil av Nordkapp, Merket l å  mellorn spekklaget og musku- 
laturen, Vevet rundt merket  var  f r iskt  og det var  intet s å r  på yttersiden 
som viste a t  hvalen vas  merket.  
OBSERVASJOIVER A.V HVAL 
Alle hval observer t  under merketoktene e r  r eg i s t r e r t  i Tabell  2 og 3. I 
Tabell 2 e r  også tatt  med observasjoner r eg i s t r e r t  under e t  merke-  og 
observasjonstokt for brugde (ØYNES 1974), og f r a  et  seltokt til Østisen 
å apri l -mai  1994, 1 1974 ble de beste forekomster  av  vågehval set t  i be- 
gynnelsen av august E områdene S ~ r k a ~ ~ - B j ~ r n @ ~ a  og Hopen-EdgeØya. 
Finnhvalen og al le  knØlhval ble observer t  i samme område. Rapporter  
f r a  loddefiskere i l974 for tel ler  også om s to re  forekomster  a v  våge-, 
finn- og knØhhval Øst av EdgeØya i månedsskiftet august-september.  SØr 
av Gåsbanken ble 18 vågehvzl, endel spr ingere ( ~ a ~ o r h y n c h u s  albirost-  
r i s )  (kvltnos) og grØnlandssel ( hilus -- soen land icus )  ----P observert .  
Springere ble regelmessig r eg i s t r e r t ,  men de stØrste forekomster  ble set t  
på Nordkappbanken og rr~ellom Sørkapp og BjØrnØya. B a r e  12 spekk- 
hoggere (Qrcinus ---- orca )  ble observer t  i Barentshavet,  mens en langs egga- 
kanten f r a  M@re ti l  Lofoten reg is t re r te  f le re  hundre dyr ,  og da s ~ r l i g  
vest  og sØrvest av  Lofoten. (GYNES 1934). 
Hval observer t  under merketoktet i 1975 e r  r eg i s t r e r t  i Tabell 3.  De 
B 
beste  forekomster  av  vågehval ble også dette å r  funnet i området  rundt 
BjØrnØya., Lenger Øst ble det set t  få hval. En sjelden observasjon på 
norskekysten e r  regis t rer ingen av to knØlhval ved Vadholmen utenfor 
LØdingen. Kvitnos ble set t  i s tore  mengder f r a  Finnmarkskysten og Øst- 
over  i Baretnshavet,  mens ingen kvitnos ble r eg i s t r e r t  i den nordØstlige 
del av  Barentshavet,  Så og s i  samtlige n i s e r  (Phocoena &ocoena) --p ble 
r eg i s t r e r t  i den sørei stlige del av Barentshavet, En flokk spekkhoggere 
ble set t  @ st  av E-lopen, To uidei~t i f iser te  storhval,  sannsynligvis knØl, ble 
også r eg i s t r e r t ,  en ved BjØrnØya og en på Storbanken. 
To observasjoner  av  sjeldne hvalar ter  e r  de s i s te  å r  r eg i s t r e r t  ved 
Havforskaingsinstituttet, En retthval med unge ble 29.  mai 1973 set t  f r a  
en småhvalfanger ved Novaya Zemlya, posisjon 34" 401N, 52" ZO'E. 
Hvabene ble observer t  inne i dr ivisen på t rekk mot nordØst. E t te r  be- 
skr ivelsen av  hvalene gitt av f lere  av  fangstfolkene må en med stor  
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sikkerhet kunne anta a t  dette v a r  grØrrlandsbva1 g s " c l c e t u s ) ,  --m= En 
annen uvanlig observasjon. e r  de 8-10 spisshval  ( ~ e  -- don - bidens) se t t  
i den nordlige del a v  NordsjØen i posisjon 6 3 "  Q 6 ' N ,  00"  41'E i 1974 
Tabe l l  2. O v e r s i k t  o \ - e r  o b s e r v e r t e  s j apa t t edyr  f r a  Baren t shave t  og Norskekys ten  i 1973. O b s e r v a -  
s jonene e r  o r d n e t  kronologisk og e t t e r  områdeinndel ingen f r a  den n o r s k e  f i ske r i s t a t i s t ikken  ( F i s k e r i -  
d i r e k t o r a t e t  1972). [ S u m m a r y  of m a r i n e  m a m m a l s  obse rved  in the  B a r e n t s  Sea and f r o m  the c o a s t  
o f  Norway in  the  s u m m e r  1974. T h e  obse rva t ions  a r e  a r r a n g e d  cronologicai  and accord ing  to divis ions  
f o r  the Norwegian f i s h e r i e s  s t a t i s t i c s  ( F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  1972)l . 
Antal l  o b s e r v e r t e  s jøpa t t edyr  [ S u m m a r y  obse rved  m a r i n e  mamrnals]  
--p.-- 
[Date] 
r y , .  ..: . - 7  
O m - Lokal i te t  
r å d e  
~ o c a l i t ~ l  
[ A r e a l  
K a p  Kanin 4/ 5  
M ø r e  15/5 
Vest landet  16/5 
M ø r e  19/5 
8-10 sp i s shva l  
[M. b~ciens  1 Shetland N@ 19-28/5 
Helgeland 
Lofoten SV 
Lofoten V 
Lofoten SV 
Lofoten SV 
SØrØy 
Øs  tbanken 
L e w i s  Hole 
10-15 g r ~ n l a n d s s e l  
[ h a r p  s e a l ]  Gåsbanken  16-17/7 
Baren t shave t  N@ 19-21/7 2  sva r tunger  
[ b e a t e r  sl 
Nordkappbanken 23-25/7 
2 s v a r t u n g e r ,  l 
finnlival i f m  whale 1 Hopen SØ 24/7 
1  sva r tunge ,  1  
snadd [ r ing  s e a l ]  SØrkapp 25/7 
S to r f jo rd renna  2  7/7 
F o r l a n d e t  t i l  80"  N 28-3 1/7 
Minkebakken 1  .-2/8 
S. kapp-BjØrnØya 2-7/8 
20 h v a l r o s s  [ wal -  
rus ]  8 s v a r t u n g e r  
2 snadd,  
1  sva r tunge  
1  snadd,  
1  g røn landsse l  Hopen-Edgeø ya 7- 12/8 
V e s t e r å l e n  18-19/8 
To ta l  I 277 2  11- 400-500 1770+ 26 
I juli 1974 ble det observer t  ca ,  20 hva l ross  (Odobenus .-p- rosrnarus)  ved 
Moffen, en Øy nord av  Spitsbergen. 
5% 
Tabe l l  3. O v e r s i k t  o v e r  o b s e r v e r t e  sjØpattedyr f r a  B a r e n t s h a v e t  og Norskekys ten  i 1975. Obse rvas jonene  e r  o r d n e t  kronologisk og e t t e r  områdeinndel ingen 
e-. 
p f o r  den n o r s k e  f i ske r i s t a t i s t ikken  ( F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  1972). [ S u m m a r y  of m a r i n e  m a m m a l s  o b s e r v e d  in  the  B a r e n t s  Sea  and f r o m  the  c o a s t  of Norway  i n  
the  s u m m e r  1975. The  obse rva t ions  a r e  a r r a n g e d  c rono log ica l  and  a c c o i d i n g  to divis ions  f o r  the  Norwegian f i s h e r i e s  s t a t i s t i c s  ( F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  1972)j. 
----w ____,-- - -___------ _ - 
Antal l  o b s e r v e r t e  s j epa t t edyr  [ S u m m a r y  o b s e r v e d  m a r i n e  m a m m a l s ]  . ---p- - O m r å d e  Loka l i t e t  D l v e r s e  [ ~ r e a ]  j v a r ~ o u s ]  -
O O Vadholmen 
O 3 Hel lnes  13/7 1 l - - - 
O 4 Nysleppen 13/7 / - - - 3 1 
O 3 Nordbanken 15/7 I - - - i 9 - - 
O 3 b, s tbanken 16/7 
Østbanken 16/ 7 
Se rd jupe t  16/7 
L e w i s  Hole i 7/7 
Dr inka l l s  grunn 17- i8 /7  
Gåsbanken  S 19/7 
Gåsbanken  b, 19/7 
Novaya Zemlya  10-22/7 
Storbanken 22-24/7 
Hopen NO 25/7 
Hopen b, 26/7 
Thompsongr .  26/7 
Mc. G r e g o r g r .  28/7 
Kvei tehola  29/7 
Ves t sp i t sbe rgen  SV 1/8  
Kvei tehola  2/8 
Kvei tehola  3/8 
H ~ Ø  ya 3/8 
Kvei tehola  4/8 
BjernØya NV 5/8 
BjØrnØya SV 9-16/8 
B j ~ r n ~ y a - N o r g e  17/8 
f lokker  
[ schools] - 
f lokker  
I lokker  
8 
3 
- 
- 
5 
3 1 
f lokker  
1 
1 2 t  
1 
2 
1 
1 
1000-5000 grØnlandssel  [ h a r p  s e a l s ]  
1 s to rhva l  l l a r g e  whaiej , i 0 0 0 t t  g r ~ n l a n d s s e l  
- 
5 s e l  f s e a l ]  
19 h v a l r o s s  [wa l rus ]  
1 s to rhva l  
O 5 Andenes  i 8 / 8 ] -  - 1 
----w----------- _ -p_ 
Tota l  6 t  1 10-15 9 7 t t  18++ 
Tusenvis av gr@nlandssel ble observer t  -pa t rekk m o t n o r d  i on~rS,det f r a  
Gåsbanken og nordover i juli l")"/ Antallet grønlandsse2 observert  i om- 
rådet s p r  a v  Storbanken samme m h e d  ble ansiått  til over tusen dyr,  
Ved Håøya s @ r  a v  EdgeØya ble l9 hvalross  observer t  den 3,  august f r a  
M/S "Is -Olat1 a v  Troms@, 
På grunn a v  de skiftende vzrforhold e r  antallet  observer te  hval ikke nØd- 
vendigvis representative fo r  hvalforekornstene i de avsØkte områdene, 1 
det sØrØ stlige Barent  skav e r  relativt  få ~~~~~~~~l observert ,  Under toktet 
i 1974 ( ~ a b e l l  2 )  ble endel hval set t  i området  Lehvis Hole-Gåsbanken og 
langs Novaya Zernlya, mens en under toktet i 1 9 4 5  (Tabell  3 )  bare  s å  
noen få hval på Drinkallsgrunnen og i Lewis Hole, Både i 2974 og i 1955 
vas det mye tåke på den tid båtene k rysse t  området ,  Dette kan v=re 
grunnen ti l  a t  s å  få hval ble set t?  t t i  t r o s s  for  at dette området  omfatter 
de beste fangstfelt for vågeh-val om våren. En annen forklaring kan v=re 
a t  hvalen h a r  vandret ut a v  området.  F o r l ø p e t a v  småhvalfangsten kan 
tyde på a t  den s i s te  antagelsen e r  riktig, I b e g p n e l s e n  av  sesongen 
foregår  fangsten i de s@rlige områ.der,  mens det mot slui;ten a v  sesongen 
fanges lenger  nord og Øst, E 1472  ble f lere  hundre vågehval. observer t  
ved Suchoj Nos på Novaya Zemlya P slutten av  juni samtidig -med a t  det 
ble fanget hval ved Gåsbanken og i Lewis Hole, Hvalen ved Suchoj N o s  
syntes å vEre  på trekk nordover (CHRISTENSEN 1972), Demmå innidber- 
tid bemerkes a t  det ofte kan v z r e  vanskelig å avgj@re hvalens t rekkre t -  
ning. Når  en l igger på fangst kan en undertiden observere  a t h v a l e n  
plutselig forsvinner f r a  området  og k s n i m e -  "clba-ke Igjen e t te r  noen t imer ,  
Det s e r  a l t så  ut til at  hvalen foruten å ha en generell  vandring inn i 
Barentshavet også h a r  en daglig vandring til og f r a  beiteområdene, 
I området  sØr av Sentralbanken ble det i. juli-aragust l975 r eg i s t r e r t  og 
fisket mye lodde, På grunn av mangieade opplysninger on? ioddefore- 
komsteae ble dette området  ikke avsØlct under merketok-tet (F ig ,  2), men 
det e r  mulig a t  det kunne v s r e  en del vågehval de r  da era e r far ingsmess ig  
ofte finner konsentra,sjoner av  hval der  det e r  s t ø r r e  Sor.ekernstee a v  
lodde, Som vis t  i F igur  2 gjorde en av  båtene en tur  langs Novaya 
Zemlya og opp mot isen s ~ r  av  F r a n z  Josef Land, Ingen hval ble se t t  
selv om vzeret var  relat ivt  b ra  under førs te  del av denne turen, 
Som vist  i Tabell 2 og 3 ble de beste forekomster av vågehval både å 
1974 og 1975 reg i s t r e r t  i områdene Hopen, BjØrng-ya-Kveitehola, Dis se  
områder  e r  også gode fangstfelt om våren. Om dette e r  hval som h a r  
oppholdt seg i området  hele sommeren,  om det e r  hval som tidligere var  
i de s ~ r ~ s t l i g e  d ler  a v  Barentshavet e l le r  om det e r  hval som nylig h a r  
vandret inn f r a  Atlanterhavet, vet en ikke, Det s e r  ut t i l  a t  hvalen 
samle r  seg ved BjØrnØya-Hopen på grunn av  gode forekomster  av  lodde i 
området,  At så  få hval ble r eg i s t r e r t  ved Hopen i 1975 skyldes antagelig 
dårlig vEr.  Også i 19'775 ble det set t  mye hval i august-september av  
loddefiskere ved Kong Kar'Es Land. 
På feltene vest  a v  Svalbard ble det bare  observer t  e t  fåtall hval. Dette 
skyldes sannsynligvis de dårlige forekomster  av  åte  på den tiden skutene 
k rysse t  området,  
Ti lsammen e r  det r eg i s t r e r t  over 50 knØlhval i området  BjØrnØya-Hopen- 
EdgeØya i 1973 (CHRISTENSEN 1974), 1974 og 1975. 1 tillegg kommer  
rappor ter  f r a  loddefiskere som fortel ler  om ansamlinger av  knØl på lodde- 
feltet mellom EdgeØya og Kong Kar l s  Land. Disse regis t rer ingene Sam- 
men med observasjonene av  to knØl i Vestfjorden i 1975 kan tyde på a t  
knØlhvalbestanden i den nordØstlige del a v  Atlanterhavet h a r  Øket i de 
s i s te  å r .  Den opprinnelige bestand av  knØlhval i d isse  farvann har  sann- 
synligvis ikke v ~ r t  s ~ r l i g  s tor .  F r a  f a g s t e n  e t te r  knØlhval begynte på 
Finnmarken i 1887 og f r am t i l  fredningen i 1905 ble 1084 knØl fanget f r a  
landstasjoner (ANON. 1931). Sesongene f r a  1891 t i l  og med 1895 e r  ikke 
ta t t  med da det ikke e r  gitt spesifikasjon av  fangstene for  d isse  å r  i 
hvalfangststatistikken. I tillegg kommer  en ubetydelig fangst a v  knØl f r a  
Svalbard. Denne fangsten var  s tor  nok til å des imere  knØlbestanden 
sterkt.  IfØlge INGEBRIGTSEN (1929) ble bare  noen få knØl fanget ved Sval- 
bard og BjØrnØya i sesongensfra  1905 ti l  1912, og i L918 ble b a r e  4 knØl 
tatt  under den norske s tats  engasjement i hvalfangsten i dette området ,  
(INGEBRIGTSEN j929) .  Langs vestkysten av  Norge ble l ikeledes ba re  13 
knØl fanget i tiden 1918-1939. I d i sse  å rene  var  det i gjennomsnitt 10 
båter  som drev  fangst a v  storhval langs kysten (ANON. 1942a). F r a  1941 
t i l  1945 hadde endel småhvalfangere utvidet konsesjon for fangst a v  s to r -  
hval. Fangsten av knØl i disse å rene  besto av  &n fanget i Lofoten i 1942 
og &n på MØre og $n i Lofoten i l943 (ANON, 1942b, 1943). F r a  1945 og 
f r am ti l  totalfredningen av  knØlhvalen i Nord-Atlanteren i 1955 ble det 
t i lsammen fanget 2 7  knøl på Norskekysten. De fleste av  d isse  ble tatt 
f r a  hvalfangststasjonen ved Troms@ (ANON, 1957). 
Observasjoner av  spekkhoggere i Barentshavet e r  forholdsvis få, der imot  
ble s tore  flokker set t  sØrvest av  Lofoten i 1974 (ØUNES 1974). 
Rapporter  f r a  f iskere i Lofoten i 1975 for tel ler  også om ansamlinger av  
spekkhoggere. Det e r  sannsynlig 'at  disse  flokkene beiter på forekomster  
a v  sild som fiskerne r eg i s t r e r t e  i det samme området,  JONSGÅRD og 
LYSHOEL (1  970) påviste en nær  sammenheng mellom spekkhoggerens 
vandringer og forekomster  a v  sild. 
Kvitnos r e g i s t r e r e s  over s tore  deler  av Barentshavet. Spe sielt  e r  den 
ta l l r ik  i området  ved Nordkappbanken og mellom BjørnØya og SØrkapp, 
mens det lenger nord blir  mindre a v  denne hvalen. 
Bare  e t  fåtall n i se r  e r  r eg i s t r e r t ,  men da disse dyr e r  svasi-t små kan de 
le t t  bli overse t t  dersom været ikke e r  særdeles  godt. 
Observasjonen av  en grØnlandshva1 med unge nær  Novaya Zemlya i 1973 
e r  en stimulerende regis t rer ing.  Siste kjente observasjon av  denne a r t en  
i Barentshavet e r  f r a  1963 (JONSGARD 1964). O g s å  da ble en retthval 
set t  f r a  en småhvalfanger. O b s e r v a s j o ~ e n  i 1973 ble gjort  ca. 70 n. mil 
nordØst av  observasjonen i 1963. Da dette e r  e t  område småhvalfangerne 
sjelden besØker tidlig på våren,  e r  det mulig a t  det enda finnes endel 
grønlandshval i disse farvann. Hvalene ble observer t  i det området  som 
under den gamle grØnlandshvalfangsten gikk under betegnelsen "south-ice 
Fishery" (JENKINS 1932). De to hvalene som ble set t  i 1973 var  &n 
voksen, sanilsynligvis en hunn, og 6n unge. Dette v iser  a t  grØnlands- 
hvalen i området  fo rmere r  seg. I 1970 b1.e en. strandet grØnlandshva1 
funnet på BarentsØya på Svalbard (JONSGÅRD 1975). Fredningen av  
retthval ble i n n : f ~ r t  i Norge i 1929 (ANON. 1923) og internasjonalt i 1935. 
I 1932 ble 4 grgnlandshval fanget ved en feiltagelse a v  nordmenn nord for 
Spitsbergen (JONSGÅRD 1964). 
En s e r i e  observasjoner  av vågehvalens dykke- og eksponeringstid ble 
foretat t  under merketoktene, både i 1974 og i 1975. Registreringene ble 
foretat t  uten a t  en jaget hvalen. Tabell 4 viser  en del av  disse regi-  
s t rer ingene.  
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Som en s e r  av  tabellen v a r i e r e r  dykketiden mye. Enkelte hval fore tar  
relativt  lange dykk etterfulgt av  korte  dykk (hval nr .  1, 3 og lo ) ,  mens 
andre går  med kor te re  dykk (hva l -n r .  5 og I l ) ,  Eksponeringstiden var i -  
e r e r  f r a  hval t i l  hval, men synes å v z r e  relativt  konstant for den enkelte, 
og uavhengig a v  dykketiden. 
SLIJPER (1962) diskuterer  dykk og respirasjon hos forskjellige a r t e r  a v  
hval. Han finner a t  finnhvalgruppen vanligvis e r  under vann i 10-15 min., 
og ved overflaten 5 til 10 min. I henhold til Slijper gjØr dyrene 5-20 
blåst  med en gjennomsnitt på et t  blåst  pr. min. nå r  de e r  ved overflaten. 
Den kor te  eksponeringstiden hos vågehval, f r a  1, 8 sek. til 4, 9 sek. 
vanligst omkring 2-3 sek. (Tabell  5)  vanskeliggjØr observasjoner av våge- 
hval. Når  det i tillegg bare  sjelden dannes "dsmps@yle" nå r  vågehvalen 
b lå se r ,  ha r  en le t t  for å overse  dyrene dersom ikke vcerforholdene e r  
gode. 
I 1975 klassif iser te  en de fleste observerte  hval enten som søkere e l le r  
ikke sØkere. Med sØker menes en hval som lcomrner mot båten nå r  b%ten 
e r  kommet en v iss  avstand f r a  hvalen. Under regis t rer ingen fant cn a t  
mellom 15 og 20% av de observer te  hval i 1975 var  sØkere. Ilva det e r  
som f å r  hvalen t i l  å søke til båten e r  ikke sikkert ,  men det kan veere 
f l e re  å r sake r .  Hvalen kan ha e r f a r t  a t  det ofte £orekomme? konsentra- 
sjoner a v  mat ved gjenstander som dr iver ,  E. eks,  isfjell. Sgkingen e r  da 
en undersØkelse av narringsforholdene ved baten. Sokingen kan også vEre  
ren  nysgjerrighet.  En ha r  f le re  ganger set t  hvalen ligge sti l le like under 
båten som om den tok denne i nærmere  Øyensyn. Søking forekommer også 
oftere blant små enn blant s tore  dyr. 
Ved BjØrnØya ble det spesielt  en dag i l975 observer t  f le re  vågehval som 
hoppet. Hvalene hoppet helt k la r  av  sjØen, ikke ba re  &n gang, men f le re  
ganger e t te r  hverandre.  Høyden over havflaten var 3-4  meter .  F r a  
gammelt  av har  hvalfangerne anset t  hoppende hval som e t  dårlig veertegn. 
Sannsynligvis e r  d isse  hoppene lios hval en form for lek. I-Ivalen benytter 
kanskje de Økende bØlger som springbrett  under sine hopp. 
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